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ABSTRACT
There is increasing use of Internet in a LAN environment. Reliance on
hardware and software that are mostly costly and difficult to maintain brings
about problems for organisations with a small budget. Moreover, many
networks available in these types of organisations, especially schools and
colleges, are not fully utilised. This is especially true in terms of access to the
Internet, Besides being a viable alternative to proxy server softwares, IP
masqeurading allows the interconnection of subnetworks and distribution of
gateways in a multiple internal LAN environment. For the server, which acts as
the gateway to the Internet, Freesco,  an IP masqeurading distribution which is
Linux based, is used. The Windows 2000 OS is used on the client machines, A
distributed gateway based on alternative routes to other gateways in different
subnetworks will minimise the event of users having disconnection problems.
Hence this ensures reliable and continuous Internet connection through an
alternative subnetwork in the event of a connection failure in an adjoining
subnetwork.
ABSTRAK
Terdapat peningkatan ketara penggunaan Internet dalam persekitaran LAN.
Penggantungan kepada perkakasan dan perisian yang mahal dan sukar untuk
diselenggara memberi  masaalah kepada organisasi yang mempunyai sumber
kewangan yang terhad. Kebanyakkan sistem rangkaian yang terdapat dalam
organisasi sebegini , seperti di sekolah dan kolej, tidak di manfaatkan
sepenuhnya. Perkara ini lebih ketara dalam isu seperti akses ke Internet. Selain
daripada menjadi alternatif kepada perisian pelayan proxy, IP masqeurading
membolehkan sambungan antara sub rangkaian dan pengagihan gateway dalam
persekitaran LAN. Bagi pelayan, yang bertindak sebagai gateway kepada
Internet, Freesco,  suatu distribusi IP  masqeurading yang berasaskan sistem
operasi  Linux, di gunakan. Windows 2000 digunakan untuk komputer
pelanggan. Gateway yang disebarkan kepada sub rangkaian yang lain akan
meminimakan permasaalahan terputus sambungan. Oleh itu, ini dapat
memastikan sambungan ke Internet yang berterusan dan efisien  walau pun
dalam keadaan sambungan yang terputus dalam suatu sub rangkaian.
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